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Since the phrase “Active Judicature” was first brought up by the Chief Justice of 
the Supreme People's Court, Wang Shengjun during his investigation in Jiangsu 
Province August 2009, practice about this judicial policy was everywhere throughout 
the country. This article tries to observe from the current phenomenon of active 
judicature, analyze the original expression and historical path of American judicial 
activism, compare the difference in both characteristics and appearance between 
Sino-US judicial activism, and then puts forward certain proposals to the future 
direction of active judicature in China. 
In addition to preface and conclusion, this article is divided into four chapters. 
The first chapter: Active Judicature in the Context of China. First, this chapter 
will explain the phrase “active judicature” on semantic analysis. Second, this chapter 
will describe the practice of active judicature in China from two aspects: the active 
judicature mode of the Supreme People's Court, and active judicatory practice of the 
local people’s court. And last, this chapter will point out that the case guidance system 
is another way of active judicature, which will contribute in optimizing the active 
judicature mode of the Supreme People's Court. 
The second chapter: Observation in American Judicial Activism. This chapter 
will make a detailed introduction of American judicial activism, including the basic 
theory and historical development of judicial activism, as well as the criticism and 
defense of it. 
The third chapter: Comparison of Sino-US Judicial Activism. This chapter will 
analyze the reasons of difference between Sino-US Judicial Activism on the basis of 
the previous two chapters, and then display the difference in both the internal nature 
and external appearance. 
The fourth chapter: Suggestion of Perfecting the Active Judicature in China. This 
chapter will first define the active judicature in three aspects: subjects, objects and 
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